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1 La Délie di Maurice Scève da sempre pone problemi di datazione: non tanto per quanto
riguarda la data della stesura del primo componimento, quanto piuttosto per la data
oltre la quale non è più verosimile che l’autore abbia prodotto dei componimenti. Nel
presente studio vengono esaminati alcuni dati che Scève stesso riporta nei suoi testi e
soprattutto alcuni fatti storici che pongono il limite temporale per la datazione della
Délie.  L’evento principale preso in considerazione è l’assedio di Landrecies voluto da
Carlo V nel novembre del 1543, che sancisce così il terminus ad quem della composizione
della Délie.
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